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Marko MaruliËiaus iπ Splito knyga
apie πvent∂j∂ naπlƒ Judit∂,
kroatiπkom eile˙m sude˙ta,
kaip ji nuæudo vaivad∂ Olofern∂
jo paties kariuomene˙je ir apsaugo Izraelio taut∂
nuo æøties.
Knyga parduodama Venecijos prekyviete˙je,
parduotuve˙je, kuri knygos æenklu paæyme˙ta.
Gerbiamajam Je˙zaus Kristaus popui ir ponui don Dujimui BalistriliËiui,
Splito kanauninkui, savo kømui, kukli Marko MaruliËiaus dovana su
nuolankiu nusiæeminimu iπ dovanotojo πirdies.
Gerbiamasis Je˙zaus Kristaus pone ir mano køme, brangusis don
Dujimai, πiomis πventojo pasninko dienomis pervertƒs Senojo Testamento
knygas, palinkau prie istorijos apie gerbiam∂j∂ πvent∂j∂ naπlƒ Judit∂ ir
iπdidu˛ji˛ Holofern∂, kuri˛  ji uæmuπdama iπgelbsti Izraelio æemƒ nuo visiπkos
praæøties. Kai perskaiËiau t∂ istorij∂, sumaniau iπversti j∂ i˛ møsu˛ kalb∂, kad
visa tai suprastu˛ ir tie, kurie lotynu˛ kalbos nemoka. Nore˙damas tavo
πviesybei, gerai mokanËiam πi∂ kalb∂, paskirti dovan∂, nusprendæiau
perduoti iπminti˛ tu˛ vaiku˛, kurie per Naujuosius Metus vyresniuosius savo
apdovanoja, papuoπƒ apelsinus kvepianËiaisiais augalais, mairønu,
rozmarinu, røtom, taigi iπradingai paruoπia dovan∂, kad didesnƒ gautu˛ sau.
Mano uæduotis ne˙ra pasinaudoti ju˛  gudrybe˙mis, o tik tuo sugebe˙jimu puoπti,
nes man nereikia kitokio atlygio negu jau esu gavƒs: tikr∂j∂ ir ideali∂ jøsu˛
meilƒ, kuri∂ iπ tikru˛ju˛ jauËiate man stipriau negu esu vertas, bet kuri∂, jøsu˛
kilnybe, pridera jausti kiekvienam ir kuri yra kiekvienam paslaugi. Taigi,
kaip jau mine˙jau, t∂ gudrum∂ perduodu stengdamasis πi∂ istori∂ paraπyti
taip, kad bøtu˛ daili ir gausiai puoπta. O tai de˙l to, jog nesakytume˙t, kad jums
dovanoju tas vertybes, kurias savo knygose jau buvot radƒs. Iπ tikru˛ju˛ ,
kørinys labai puoπnus, kai gerai i˛siæiøre˙site, pasakysite: knyga pasikeite˙ lyg
vaismedæiai per æyde˙jimo met∂. ©i˛ pasakojim∂ uæraπiau eile˙mis, sekdamas
senu˛ju˛ poetu˛  pavyzdæiu, kuriems nepakanka pasakoti, kaip atsitiko, o supina
daug i˛vykiu˛, kad i˛tiktu˛  tiems, kurie skaitys, kaip ir puikus vire˙jas meniπkai
aptarnauja, de˙damas ant sveËiu˛  stalo ne tik kept∂ ar virt∂ maist∂, bet prideda
i˛ ji˛ πafrano, pipiru˛  bei kitu˛  prieskoniu˛, kad gardæiau bøtu˛  tiems, kurie ate˙jo
πvƒsti. Nors mano talentas ne˙ra toks vertingas, vis de˙lto, atsiduodu jøsu˛
malonei, jog tinkamai ji˛ priimsite de˙l paprasto geraπirdiπkumo ir πirdingo
paslaugumo, kuris nuo senove˙s tarp møsu˛. Taigi siunËiu jums didæiai
gerbiam∂ poni∂ Judit∂, kuri galbøt ne maæiau pasidabinusi, nei kad pasirode˙
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Holofernui, ne tode˙l, kad jus kaip ji˛ apgautu˛, bet, kad sustiprintu˛ , πventum∂
puosele˙jant, jøsu˛  akims parodæiusi vis∂ groæi˛, puikum∂, tvirtybƒ, iπdidum∂
ir garbƒ savo, kuriais buvo pasipuoπusi daug prabangiau ir dailiau nei tie,
kurie puoπiasi πilku, auksu ir perlais, æinodama, kad gale˙s garbingai gyventi
po jøsu˛  stogu kaip kaækada Betliejuje po savuoju gyveno. Kai su ja maloniai
kalbe˙site, manau, kad ne maæiau j∂ garbinsit nei πventikas Elijakimas, kuris
ateina iπ Jeruzale˙s su visais levitais i˛ Betlieju˛ , kad j∂ pamatytu˛ , iπgirdƒs
apie jos πirdingum∂, didvyriπkum∂ ir gyvenimo πventum∂. Tode˙l jai iπreiπkia
ypatingas pade˙kas, tinkam∂ pagarb∂, didæiai j∂ iπaukπtindami; meilƒ tyr∂,
dieviπk∂, dvasinƒ, niekuo nesutept∂, kaip ir dere˙tu˛  πventiesiems ir kaip
Dievo tarnams tiktu˛ . Ir jøs nuolankiai j∂ priimkite, geraπirdiπkai sutikite,
ir tai, k∂, visad πlovinate darbais, paπlovinkite ir løpomis, nes ji priprato
bøti garbinama, ypaË jøsu˛ luomo. J∂ priimkite, o man i˛sakykite: prisiekiu
jøsu˛  luomui, kad visada bøsiu pasiruoπƒs vykdyti visk∂, k∂ liepsite, kiek
tai bus i˛manoma. Møsu˛  Vieπpaties Je˙zaus Kristaus ramybe˙ ir atlaidumas
visada tebøna su jumis. Amen.
Nuo Kristaus gimimo tøkstantis penki πimtai pirmieji metai, balandæio
dvideπimt antroji diena, Splitas.
Trumpai pateikiamas visas pasakojimas, sude˙tas giesme˙se.
Nabuchodonosaras, Babilono ir Asirijos karalius, valdƒs Ninivos miest∂,
nugale˙jo Arfaksad∂, Medijos karaliu˛, prie Eufrato upe˙s. Liepe˙ tiems, kurie
su jo valstybe ribojasi, pasiduoti, bet anie nepakluso. Savo vaivad∂
Holofern∂ su kariuomene pasiunËia, kur tik jie nueina, visk∂ uægrobia.
Pagaliau prie˙jo Izraelio æemƒ, kurioje didæiule˙ baime˙ kilo. Jeruzale˙je daug
atgailavo ir aukojo, i˛ Diev∂ kreipdamiesi. Jis apsupo Betulij∂, vandeni˛
teke˙jusi˛ i˛ miest∂ nukreipe˙, o priemiestiniams πuliniams sargus paskyre˙. I˛sako
Ahior∂, vaivad∂ savo, AmonieËiu˛  sønu˛  nuvesti ir perduoti betulieËiams,
prisiekdami ji˛ nuæudyti su jais, nes sako, kad nesugebe˙s nugale˙ti æudu˛, jei
jie neprasikals savo Dievui. Mieste nebelieka vandens, ruoπiamasi pasiduoti.
Ozija, miesto kunigaikπtis, papraπo dar penkias dienas palaukti Dievo
pagalbos. Judita, πventoji ir kilmingoji naπle˙, jiems priekaiπtauja, kad Dievui
datos nustatine˙jamos. Tik ji viena nakti˛ Dievui pasimeldus, pasipuoπia ir
su tarnaite savo Abra eina pas Holofern∂. Kai jis keturioms dienoms
prabe˙gus, girtas uæmiega, ji jo paties peiliu jam galv∂ nupjauna, mieste
iπkelia, kariuomene˙ iπsig∂sta, miestieËiai juos sumuπa, sutriuπkina ir turtingi
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gri˛æta. T∂ pamatƒs Ahioras priima jø tike˙jim∂ ir Betulijoje pasilieka. Iπ
Jeruzale˙s didis πventikas Elijakimas su visais πventikais atvyksta Juditos
pamatyti: Diev∂ πlovino, j∂ gyre˙. Ji pas savuosius i˛  Jeruzalƒ patrauke˙,
baænyËioj nusilenke˙, dovanas paaukojo ir kadangi jau tris me˙nesius Ëia
πvente˙, namo gri˛æta. Judita po pirmojo vyro Manaπio mirties, antr∂ kart∂
neiπteka, πimt∂ penkerius metus nugyvena, vyro kape palaidojama, liaudis
septynias dienas jos gede˙jo. Per jos gyvenim∂ nebuvo jokiu˛  karo negandu˛
patirta, jos pergale˙s dien∂ kasmet πvenËia ir pagerbia visa Izraelio tauta,
netgi tada, kai jie kente˙jo, visada uæ visk∂ Dievui de˙kokime. Amen.
Kas kiekvienoje giesme˙je pasakojama.
Pirmoji giesme˙. Nabuchodonosaras, nugale˙jƒs Arfaksad∂, Holofern∂ su
kariauna pasiunte˙ πalis uækariauti, nore˙damas vis∂ pasauli˛  valdyti.
Antroji giesme˙. Kur Holofernas su kariuomene praæygiuoja. K∂ uækariauja.
Ateina i˛  Gab∂, Jeruzale˙ paskendusi baime˙je, viziriai pradeda Ahioro nekƒsti,
nes jis kalbe˙jo ties∂ apie Jeruzale˙s taut∂.
TreËioji giesme˙. Holofernas Ahior∂ suriπt∂ i˛  Betulij∂ iπtremia, nore˙damas
ji˛  kartu su miestieËiais praæudyti, kaoi juos triuπkins. Ozija pakvieËia Ahior∂
su πventikais vakariene˙s. Holofernas Betulij∂ apsupa; mieste stinga vandens,
po penkiu˛  dienu˛  miestieËiai nori pasiduoti. Judita ant ju˛  i˛tøæusi.
Ketvirtoji giesme˙. Judita su Abra iπeina iπ miesto; Dievas jai groæio
suteikia, nors ir taip labai graæi buvo, Holofernas, j∂ pamatƒs, aistr∂ pajunta.
Penktoji giesme˙. Holofernas i˛  savo pili˛  ir Judit∂ pasikvieËia vakariene˙s,
ve˙liau girtas uæmiega; kaip blogai apsirijimas ir girtuoklyste˙. Judita
Holofernui galv∂ nupjauna ir mieste iπkelia. Ahioras nauj∂ji˛  tike˙jim∂ priima
ir Betulijoje pasilieka.
©eπtoji giesme˙. BetulieËiai iπeina su ginklais. Kariuomene˙, pamaËiusi
nuæudyt∂ Holofern∂, be˙gti pradeda, miestieËiai juos veja ir gri˛æta nugale˙jƒ.
Didis πventikas Elijakimas su kitais πventikais ateina pamatyti Juditos, ji
pas savuosius i˛  Jeruzalƒ gri˛ æta, baænyËioje nusilenkusi, πvƒsti parkeliauja.
Gyveno πimt∂ penkerius metus; tauta j∂ apraudojo septynias dienas; jos
pergale˙s dien∂ πvƒsdavo. Amen.
Marko MaruliËiaus iπ Splito knyga, sude˙ta iπ πeπiu˛  giesmiu˛, kur pasakojama
apie πvent∂j∂ Judit∂ ir kuri Dievo garbinimu prasideda.
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Pirmoji giesme˙
Garbe˙ ir πlove˙ πvenËiausiajai Juditai,
Jos æygius narsius apsakyti noriu;
Tode˙l melsiu, Dieve, palaiminimo tavo
Ir neatimk iπ manƒs tos malone˙s.
Esi tas, kuris kiekvienam jos darbui stiprybe˙s suteiki
Ir jos køn∂ groæiu apdovanoji pagarbiai;
Taigi tu dabar ir man taip pade˙ki,
Kad lieæuvis mintis iπreikπt gale˙tu˛.
Tegu tavo meile˙ dvasios i˛puËia man,
Kad iπliktu˛  aiπkus man protas,
Klajojantis kartu su senaisiais poetais,
Garbinusiais dievus, kuriems pasaulis buvo suvaræytas,
Nes tu esi πvenËiausias, tikrasis Dieve mano,
Iπtikimiesiems tu ‡ ramybe˙, de˙ka tavƒs, giedama saldæiai,
O ne de˙l devyniu˛  deiviu˛  veæimu˛  choro,
Prisijungus Apolonui su gitara.
Pasiu˛sk mano bals∂ nuo Ëia aukπtyn i˛ dangu˛ ,
Kur tavo sost∂ garbina πventu˛ju˛  chorai,
Kad tavo rømuose galima bøtu˛  iπgirsti,
Kai skaitomos eile˙s apie Judit∂.
Garsu˛  miest∂ Ekbatan∂ pastato ir i˛veda tvark∂
Garbe˙troπka medu˛  karalius Arfaksadas,
Kadangi jau mato, kad valdo tautas,
Kurias uækariauja nekenkdamas sau,
Manydamas, kad nei vergais, nei vadæia æmone˙ms,
Nei plaËia gimine pasaulyje ne˙ra pranaπesnio.
Bet patyre˙, kad netgi didæiausia
Æmogiπka πlove˙, kuri∂ gali i˛sivaizduoti, netrunka amæinai.
Nes taip, kaip upe˙ pro πali˛ greitai teka,
Taip ir πlove˙ kiekviena, laikui be˙gant, blanksta.
Nes tam, kuris aukπtai pakyla,
Sunkiau nukritus i˛ bedugnƒ.
Taigi tas, kuris ture˙jo toki∂ valdæi∂ ir je˙g∂,
Nugale˙tas netenka savo balso ir garbe˙s.
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Bet ir tie, kurie ji˛ i˛veike˙,
Daug praranda tuπËiagarbiais tapƒ.
Neture˙damas iπminties,
Nabuchodonosaras mane˙ es∂s lygus Dievui,
Nes subørƒs didelƒ mini∂ prie Eufrato
Ir i˛kørƒs stovykl∂, sumuπe˙ Arfaksad∂.
Dæiaugsmingai pro Ninivos vartus i˛æygiuoja,
Varydamas surakintus vergus børiais;
Kai kurie iπ ju˛  pabe˙ga, kiti ‡ æøsta,
Pagrobtuosius turtus i˛ namus savus parsigabena,
Riterius iπbuËiuoja, apdovanoja kiekvien∂,
Kuris kove˙si narsiai,
Ve˙liau baronus pasikvietƒs, tarp ju˛  atsise˙da
Ir visiems kalba:
flJums padedant, dr∂sieji, i˛ k∂ tik paævelgdavau,
Visk∂ uævaldydavau,
I˛gijau πlovƒ ir garbƒ didæiulƒ,
O garsas apie æygius mano plaËiai pasklido.
Dabar, kai ne˙ra nei vieno, ant
Viso æeme˙s rutulio, kuris manƒs nebijotu˛ ,
Liepsiu kiekvienam, kuris kaimynas møsu˛ ,
Nuolankiai vykdyti i˛sakymus mano.
Visiems buvo malonu, visi jam de˙kojo,
Iπminti˛, gali∂ giesme˙mis dangun nuneπe˙,
I˛sake˙ pasiuntiniams, kurie
Sienu˛  nebodami miestus lanke˙,
Neπdami i˛sakym∂ Nabuchodonosaro,
SiekianËio valdæios didesne˙s.
Nei miestai, nei æeme˙s nepasidave˙;
Auπtant t∂ æini∂ karaliui jie perdave˙.
Stebe˙damasis tuo, akimirk∂ patyli,
Tada πirsdamas negailestingai pradeda priekaiπtauti,
Kalbe˙damas πitaip: Kad pasmerks visus,
Kurie jam nepakløsta.
Ir re˙kti pradeda: flGreitai suæinosi, kas aπ,
Karmelai ir Libane,
Kedre, taip pat Damaske su Sicilija.
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Visa Jordano upe˙ su savo Galile˙ja
Ir Jeruzale˙ su Samarija
Bei Etiopija suæinos,
K∂ gali mano stiprybe˙ namuose ir svetur,
Ir koks galingas aπ su savo πalimi esu.«
Po to, negaiπdamas laiko, prisiekia sostu,
Kuris auksu ir brangakmeniais spindi,
Ir paæada visiems didybe˙s liudytojams,
Kad visa tai labai greitai iπsipildys.
Kaip klysta tie, kurie apie ateiti˛ kalba,
Neiπmintingai teisia, kaip k∂ tik atsibudƒ;
Nes æmogus neæino to, kol jam neatveria
Akiu˛  tas, kuris æino ir valdo visk∂.
Karalius toks i˛pykƒs ‡ saule˙ veidus nuπvieËia
I˛ jør∂ vakaruose besileisdama;
Naktis jau atskuba, tuomet tauta, gyvuliai,
Æmogus, æve˙ris ir paukπtis, palikƒ darbus, ilsisi.
Tik jis, iπ tikru˛ju˛ , nerimo kankinamas,
Pataluose guli, uæmigti negali.
Ak, mano vargπeli! Kiek tau kainuoja sostas?
Dabar, kai niekas nebudi, ramybe˙s tau neduoda mintys.
Kaip kad pasiutƒs πuo blaπkosi
Tarp æmoniu˛ , neæinodamas, kur pasukti,
O tik sukine˙jas bei taikosi i˛kasti,
©en ir ten, iπsiπiepia ir urzgia:
Taip ir jis, gule˙damas m∂sto,
Kad nieko neveikia, o ramybe˙s ne˙ra;
Galv∂ linguoja, apsiverËia,
Akis uæmerkia, bet miegas neateina,
Nes gri˛æta liødesys, kuris kankina ji˛,
Ir godumas grauæia, kuris ji˛ verËia uæimti visk∂:
Duok gobπumui, kad sue˙stu˛  visk∂, ko trokπta pasaulyje,
Bet vis de˙lto nepasotinsi jo iki mirties.
Dar dienai neiπauπus
Ir rasai ant ge˙liu˛  nenudæiøvus, o kalnu˛
Virπøne˙s jau baltavo saule˙s πviesoje,
Ir jøros srove˙s maiπe˙si;
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Nakties tamsa pamaæu trauke˙si,
O diena su saule˙s spinduliais dar nepasirode˙,
Tada i˛ menƒ tarybos nariai susirinko,
Nes jie karaliaus pakviesti buvo, kuriems πitaip tare˙:
flMano visu˛  rømu˛ , iπtikimiausieji tarnai,
Ir kiekvienam susirinkime supratingiausieji
Bei man brangiausieji, æinokite, kad mintis mane
Labai grauæia ir e˙da, kol nematau,
Kad æeme˙s visos, kurios pasaulyje karaliauja,
Yra nukariautos ir visi mane gerbia,
Tode˙l nusprendæiau skelbti kar∂ visiems,
Kurie neprisieks, jog bus valdæioj mano.
O pirmiausia uævaldysiu tas πalis,
Kurios nepasidave˙, taip, kaip aπ nore˙jau,
Bet tyËiojosi ir πaipe˙si taip, kad
Iπvare˙ mano pasiuntinius.«
Iπklausƒ to, senieji riteriai,
Kaip tie, kurie nori i˛siteikti ponui,
Visi kepures savo nuo galvu˛  nusie˙me˙
Bei kritƒ, ant keliu˛  mandagiai pade˙kojo:
flAËiø tau« ‡ tare˙ ‡ flkaraliπkoji πviesybe,
Kad mes tavo gerbiami esame;
O tavo je˙gai jau bøtina,
Be jokios piktdæiugos, vis∂ æemƒ uævaldyti.
Nes kuris miestas gali bøti taip apsaugotas,
Kad tu jo su savo kariauna nesunaikintum?
Kas gali manyti, kad yra pakankamai stiprus,
Jog su tavim iπdri˛stu˛  møπyje susikauti?
Dabar savo valia nusprƒsk,
Kaip manai esant geriausia, viskas tavo rankose;
Malonu bus liaudæiai, dæiaugsis æeme˙,
Kai tapsi viso pasaulio valdovu.
Po to tave palikuonys tavo visada aukπtins,
Nes, nors ir nuogas gimei, pasauli˛ uævaldei:
O tavo æodis gyvuos visur πlovinamas tol,
Kol ævaigæde˙s πvies, vandenys teke˙s«.
To pagyrimo i˛kve˙ptas k∂ralius ima dar labiau puikuotis,
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Taip, kaip kad bangos kyla ten, kur srove˙,
Taip lyg tinklus uæmetus i˛ svetimus vandenis,
Taip, kaip nuodingosios gyvate˙s aukπtyn galv∂ kelia.
flJøs, kurie man pakløstat« ‡ dabar sako ‡ fliπkart pakvieskite Holofern∂,
Iπtikimiausi∂ji˛ tarn∂ mano!«
Jam ate˙jus, tare˙: flPuoπnioji mano karøna,
Stre˙le˙ auksaplunksne˙ buvai, kur tiktai keliavai!
Dr∂sus buvai visuose møπiuose savo,
Engei, triuπkinai, sumuπdavai prieπininkus mano;
O dabar πtai, k∂ tau i˛sakau:
Surink æmones, taip pat visk∂, ko jiems reikia.
Pasukƒs tuo keliu, i˛ vakarus eik,
Miestus ir kraπtus mano vardu uækariauk,
Kad kiekvienas manƒs bijotu˛ , kad kiekvienas mane gerbtu˛ ,
Kaip pridera ten, kur tik apie mane iπgirsta.«
I˛sakym∂ vykdo po karalystƒ keliaudamas:
Nore˙damas kariauti, karæygius suburia;
SuskaiËiavus børius, pe˙stininku˛ ,
Su kuriais keliaus, buvo πimtas dvideπimt tøkstanËiu˛ .
Jie buvo jauni, dar be barzdu˛ , pilni je˙gu˛ ,
Pakankamai pasiruoπƒ sugriauti kiekvien∂ miest∂
Arba kautis møπyje, iπtempus buivolo lankus, kardais kapojant.
Dar tu, kurie ant arkliu˛  jodami kariauja,
Dvylika tøkstanËiu˛  buvo.
I˛tempƒ vadeles, visi drauge˙j jojo,
Pasirengƒ møπiui; arkliai ju˛  ævingavo,
Kojas me˙tydami greitai πuoliavo,
Galvas kinkuodami, prunkπte˙.
Raiteliai stre˙le˙mis ir aπtriais pjautuvais
Apsiginklavƒ buvo, πventiπkai pasipuoπƒ,
E˙jo margi kaip pavasari˛
Pieva plati i˛vairiausiu˛  ge˙liu˛ ;
Ant galvu˛  ture˙jo susuktus turbanus,
Æydrus bei baltus, plunksnomis puoπtus.
Skydus pasikabinƒ, ietimis mosavo,
Visi linksmi buvo, bøgn∂ muπe˙;
Kai kurie visu balsu dainavo,
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Kai kurie uæsivertƒ ∂soti˛ ge˙re˙.
Prieπais jojantys vadai su turbanais
I˛ juos ævelgdami kalavijais mojavo;
Nuo ginklu˛  ir aukso kiekvienas æibe˙jo,
Plunksnas jiems uæ kaklo ve˙jas tarπe˙.
Prieπ kiekvien∂ arklininkas jojo
Su karøna ir auskaru ausy,
Skyd∂ auksini˛ ir ieti˛ jo su
Ve˙liave˙le virπuj neπdami, keli∂ arkliams rodydami.
Taip æygiuodami børius ragino.
Aplinkui jojo hercogai asiru˛ ,
Banai ir kunigaikπËiai kilmingi,
Tarnai ir riteriai garbingi.
Ratai visko prikrauti girgæde˙jo,
»ia gertuves neπdami, kupranugariai æingsniavo;
»ia jauËiai le˙ke˙, Ëia avinai be˙go,
Piemenys jiems πvilpe˙ ir πauke˙.
Nei vytele˙s, nei botago iπ ranku˛  nepaleido,
Varydami aplink be˙giojo, muπe˙ taip,
Kad anie prakaitu apsipildavo;
Nes ju˛  tuomet buvo tokia daugybe˙,
Kurios neiπmatuosi nei skaiËiais, nei ratais, nei bandom.
Iπ paskos e˙jo Holofernas su kariuomene savo,
Kuris i˛sakine˙jo visiems ginkluotiems didvyriams.
Visi iπtikimiausieji tarnai ji˛ supo,
Lank∂, stre˙les plunksnines rankoje ture˙dami;
Kiti e˙jo πaudykle˙m mojuodami,
Akmenis i˛ gle˙bi˛ surinkdami;
Vieni ietimis mosavosi,
O kiri pjautuvus iπ makπËiu˛  iπsitrauke˙.
Apsiaustus nusivilko, marπkinius aplink liemeni˛ susiveræe˙,
Rankoves pasiraitojo, kojines apsiriπo.
GreiËiau bøtu˛  be˙gƒ miπku,
Nei kad elniai be˙gtu˛  nuo liøto.
Iπ πonu˛  juos ratai saugojo
Kuriuos, lyguma vaæiuojant, arkliai trauke˙;
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Priekyje ir gale πarvuoti riteriai jojo,
Spinde˙jo ju˛  ietys ir kardai aπtrøs.
Stiprøs, bet pavargƒ ju˛  eræilai,
Uæsidegƒ i˛ møπi˛ eiti, o ne grobti.
Uæ ju˛  arklininkai visi pe˙sËiomis skube˙jo
Bei puokπteles ge˙liu˛  uæ skrybe˙liu˛  uæsikiπo.
Kai kurie priekin le˙ke˙, o kiti tunikas pasike˙lƒ,
©alia arkliu˛  e˙jo i˛ balnakilpƒ i˛sikibƒ;
O Ëia visu˛  apsuptas
Tas, kuris visu˛  valdovas,
Veæime, iπ virπaus ir iπ apaËios geleæim dengtame,
O nuo virπaus iki vidurio dar ir paauksuotame. Se˙di.
Veæime iπkelta ve˙liava plazde˙jo
Baltai raudona, iπ toli matoma.
O jis ten se˙de˙jo iπididæiai, aukπtai,
Apævelgdamas plaËiai kariaun∂;
Krauju pasruvusi akis jo, i˛raudƒ skruostai,
Barzda kai kur praæilusi, didæiulis pilvas.
Prakaituodavo ir per πalËius, toks buvo storas.
Jis  apvalus kaip dar nekirptas avinas;
O buvo apsijuosƒs diræu πilkiniu,
Vadeles paleido, papuoπalais iπdabintas.
Kepure˙ su plunksna uæde˙ta ant galvos,
Ant klubu˛  ‡ sidabru pjautuvas kaustytas bei durklas.
Tode˙l visi i˛ ji˛  æiøre˙jo; puikiai jam tiko
Kario apsiaustas, kurio audeklas auksu æibe˙jo.
Ji˛ supo πeπi viziriai,
Tarp ju˛  ‡ priæiøre˙tojai su πarvais;
Stovintys kaip siena, kuri tvirtovƒ saugo,
Kad nei æve˙ris, nei prieπiπka je˙ga jon nepatektu˛ .
T∂ veæim∂ didæiuli˛ gyvuliai tempe˙,
Paskui e˙jo juos pakeisiantys stipresnieji;
Tai buvo banda iπtvermingu˛  buivolu˛ ,
Juodu˛  arkliu˛  bei rusvaplaukiu˛  jauËiu˛ .
Paskui veæimus kuinai slinko, apdengti purpuriniais apklotais;
Vadele˙s auksu puoπtos, paauksuoti æ∂slai,
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Balnai røpestingai auksu iπmarginti,
Iπ aukso diræai su paauksuotomis balnakilpe˙mis,
Patyrusio siuve˙jo balno diræai siuvine˙ti.
O æirgai vienur raudonai, kitur pilkai
Daæytom uodegom ir kirpËiais.
Nebuvo jie bailøs, tik staigøs,
Nebuvo jie sukumpƒ, puolimui visad pasiruoπƒ,
Be perstojo trypdami kojom nerimo
Bei galvas uævertƒ mindæikavo,
Klubams trøkËiojant, krøtines iπpøtƒ,
Pasturgalius i˛tempƒ, netvirtu æingsniu trypse˙jo.
Visa tai stebint, atrode˙, lyg skristi gale˙tu˛
Æeme˙s nesiekdami; taip jie priekin æenge˙.
Ant ju˛  medæiotojai bei poukπtininkai
Su sakalais ant ranku˛  jojo.
Skalikai ir πunys medæiokliniai i˛kandin ju˛  be˙go,
Kaip sargai lekuodami vijosi.
Priekyje veæimu˛  muzikantai grojo
Nakarius muπdami, dødas pøsdami.
O kai kurie, citrai pritariant, dainavo,
Karalystƒ bei valdovo nars∂ aukπtino.
»ia pievos su kalvomis tapo lygiomis,
Dangus ævaigæde˙mis nusagstytas atrode˙.
Toki˛ triukπm∂ keldami levitai atkako,
Koks buvo Jerichono sienoms griønant.
Nuo triukπmo tokio paπoko tie,
Kurie i˛ Sinajaus kaln∂ ate˙jo paklausyt, k∂
Dievas kalba.
Kai visi su baime lauke˙,
Griaustinis iπ aukπtai visu garsu dunde˙t prade˙jo.
Tai kas gale˙tu˛  stebuklus visus iπaiπkinti?
Nuo ristønu˛  kanopu˛  bildesio æeme˙ drebe˙jo,
Niekas nebeaugo, nei æole˙, nei javai, kur tik kariuomene˙ prae˙jo.
Tada alkana kiaule˙ lovi˛ palikdavo,
Æve˙ris bailus pabe˙gt nesugebe˙davo.
I˛  æemƒ krenta paukπËiai iπ virπaus,
Kai tik kariuomene˙ sugaudæia gilumoj.
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Dulkiu˛  kamuoliai aukπtyn kyla taip,
Kaip debesys dideli dangu˛  aptraukia.
Kaimus ir pilis laukuose visada
Dien∂ ar tik jai auπtant pakeliui padega.
Kur tik sustodavo, ten vanduo dingdavo,
O jie iπkart per seklumas brisdavo.
O kai skaiËiuot prade˙jo, suprato,
Jog jau deπimt dienu˛  savo surƒstais plaustais per upƒ keliasi.
Miπkuose ju˛  tiek daug knibæde˙jo,
Kiek ske˙riu˛  i˛  laukus priskrido,
Kai Egipto vyrai su karalium prasikaltusiu buvo nevilty, aπtunt∂j∂ Dievo
rykπtƒ pajutƒ.
Kas bøtu˛  toks dr∂sus, kad ju˛  sulauktu˛ ?
Arba, iπ tolo juos pamatƒs, neparkluptu˛ ?
Manau, ir despotas, ir caras, ir sultonas sudrebe˙tu˛ ,
Dar kardo nepajutƒs, nugar∂ atsukƒs,
Dien∂ nakti˛ neatsigrƒædamas be˙gtu˛ .
Antroji giesme˙
Olofernas, keliaudamas su stipria kariuomene,
Skube˙damas jau pere˙jo vis∂ Asirij∂,
Nore˙damas atlikti visk∂ kuo greiËiau, kad nubaustas nebøtu˛ ,
Kad galingas karalius Nabuchodonosaras jo nepapeiktu˛ .
Niekur nesutiko pasiprieπinimo, prieina kairi˛ji˛ Cilicijos kraπt∂,
Prie Angisko kaln ir tada, puldamas kaip smakas, pase˙lius sudegina,
Vis∂ kraπt∂ su miestais uæima.
Bet, kadangi sostine˙ Melotas nepasiduoda,
Tike˙damasi, kad apsigins, pereina gynybines sienas,
Iπ karto, vienu smøgiu uæima,
Sumuπa kaip gyvulius, o miest∂ sugriauna.
Visk∂, kas lieka, iπtampo, ir, pere˙jƒs virπønƒ,
Apiple˙πia ir pavergia æmones, buvusius TarsieËius;
Ir akimirksniu Celino æeme˙s gyventojus
Nuæudo ir Izmaelio sønus iπtaπko.
Pere˙jƒ Asirij∂, pajuda per Eufrat∂,
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Apsupa Mesopotamij∂,
Piliu˛  prie˙jimus, laukus, kalnus
Ir miestus, esanËius Sirijoje, bei ju˛  æemes,
Kurias pasiekti gale˙jo, nuo Mambre upelio,
Taigi verkia rytine˙ jøros puse˙
Nuo Cilicijos iki
PlaËiojo Jafeto, akimirksniu
Medinos gyventojus paverge˙ ir iπsivede˙,
Ju˛  turtus, gyvulius visus pagrobe˙
Ir visus sumuπƒs, kurie kardais ir kirviais
Prieintis bande˙ nenore˙dami pasiduoti.
Prie˙jƒ Damasko vartus, trumpam sustojƒ,
Pradeda sunokusius javus deginti,
Pajuoduoja laukai kaip pelenai, kai
Gaisras baigiasi,
Nebelieka nei vienos neliestos vietos,
O viskas plika lieka.
Nes, nieko nelaukƒs, ir medæius iπkerta,
Ne˙ stiebelio nelieka, nei πaknu˛  æeme˙j;
Bet kokia narsa mirπta, kiekvienas bijosi
Matydamas, kad visu˛  prapultis laukia.
Kaip kad tamsiais sparnais tirπtas debesis
Dangu˛  uædengia, πvilpia, æaibuoja, griaude˙ja siaubingai.
Jøreivis, bures nuleidƒs, dejuodamas skuba,
Kad, i˛  krant∂ gri˛æƒs, valti˛  uoste pririπtu˛ ;
Juodadarbis vasar∂ dreba, bijodamas sako:
flMiest∂ man kruπa sumuπ, vynuogynus
Ir javus, kuriu˛  stiebai jau dygsta.
Vaje! Praradau akimirksniu savo maist∂, visas savo pastangas:«
Taip, ugningai Oloferno valdæiai paklusdamas,
Jaudinasi de˙l visko, naujienu˛  laukia ir, visk∂ iπbandƒs,
Pasiuntinius siunËia, kurie, tyliai prieπ ji˛ atsistojƒ,
Nieko neklausdami, jam nusilenkia,
Nes, negale˙dami su juo lygøs bøti, mieliau pasiduoda
Ir, prie˙jƒ prie jo, taip taria:
flNereiklauk iπ møsu˛  daugiau, meldæiam, je˙ga tavoji,
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Negu kad visa æeme˙, kuri møsu˛  buvo, tavo taptu˛ .
Geriau, kad tau paklustu˛  viskas, kas gyva,
Negu, kad visi be˙gtu˛  iπ Ëia ar mirtu˛ , siel∂ praradƒ;
Numalπink taigi pykti˛ , tai bus tau garbe˙,
Jei malonƒ πi∂ mums padarysi, karalius bus tau de˙kingas.
Nes labiau jam patiks tie, kas jam tarnaus,
Kas dirbs jo æeme˙j, o ne j∂ apleis.
Grandiniu˛  ir mirties tie nusipelno,
Kurie nepasiduoda kariuomenei galingai.
Tiesa, visos møsu˛  viltys
Yra tavo rankose: apylinke˙s, kaimai ir miestai,
Laukai ir pievos, ir galviju˛  bandos:
Lai visa tai bøna karaliπkos πviesybe˙s.
Visas turtas ir visa πeima su juo,
Ir visi kiti daiktai, ir mes patys
Tarnausime tau, karaliaus didenybe,
Tik priimk mus dabar i˛  taik∂ malonybe˙s.«
Kol kas jis prievartos prieπ juos nenaudojo,
Bet nuo tada niekas nebus laisvas
Nuo i˛statymo, kuri˛  karalius iπleido, ir kai tik
Karaliaus vard∂ iπgirs, puls ant keliu˛  garbindami.
Ar esat matƒ kvailesni˛  pasipøtim∂ uæ to,
Kuris ne˙ra s∂moningas, galvodamas, kad aukπtesnis uæ Diev∂ yra?
Kiek ve˙liau numirs, taigi ir pradvoks
Ir palikƒs daiktu˛  daugybƒ, su vargπu susilygins.
Tas, kurio dabar bijoma, ve˙liau niekam nerøpe˙s,
Kai karste gule˙damas iπsities;
Ir tas, kuris savo æemƒ valdyt trokπta,
Kiek palauks, maistas sukirmys.
Tas, kuris savo pykËiu πi∂ taut∂ slegia,
Ve˙liau bus akmeniu prisle˙gtas.
Tai bus jo galas, to, kuris dabar stovi
Ir mano, kad net mirtis jo bijo.
Bet tas, kuris pasipøtimui atsiduoda,
Kas nepriimtina yra, tas maloningas bøt negali:
Pakankamai turtu˛  uævaldƒs ir i˛kaitu˛  pae˙mƒs,
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Ir toliau ju˛  nesigaili, karius pasiima.
Kiekvienas priklaupƒs drabuæio kraπt∂ ke˙le˙,
Garbindamas t∂ æmogu˛ .
Tokia baime˙ vis∂ πali˛  apima,
Didøs ponai iπ miestu˛  pas ji˛
Eina ir i˛vairias linksmybes rengia.
Ævakes jam degina, karønas atneπa,
Dainuoja jam dar ir πokius πoka,
»ia jam groja gusle1 su leutaπi2,
Diple3 nuskamba, su jais nakaraπi4.
Net tai nesuπvelnina jo røstybe˙s,
Daugeliui miest∂ sugriovƒs, sunaikina ir πventoves,
Kur ju˛  dievai gyvena. flDievas« ‡taria‡ flyra ne kas kitas,
O tas, kurio visi bijosi, Nabuchodonosaras.«
Atsiskiria nuo tu˛  kalnu˛ , Sobalijos Sirija
Eina, leisdamasis iπ ten, ir dar Apamij∂,
Mesopotamij∂ irgi praeina ir Ëia
Pasiekia Jolumij∂, kur palme˙s auga.
Gebalu˛  valdæia yra toj valstybe˙j,
Miestus uæima visus ir vis∂ ju˛  turt∂;
»ia i˛kørƒ stovykl∂, surinkdami vis∂ kariaun∂,
Ir Ëia taip trisdeπimt dienu˛ , praleidæia.
Kol visi atvykstantys nesusirinko,
Jau me˙nuo πviesdamas antr∂ rat∂ eina;
Jaunatis buvo tada
Kai Ëia atvyko pirmas kariauonos børys.
Niekas jam nesiprieπino, kurie tai girde˙jo,
Visus juos ape˙me˙ baime˙, visi iπsigando;
Ir æydai baiminosi, kad ir ju˛
Sunaikinimas ir vargai neuækluptu˛ .
1 Gusle ‡ tai tradicinis kroatu˛  styginis instrumentas, turintis tik vien∂ styg∂;
grojant yra naudojamas strykas. Grojantis tuo paËiu metu daæniausiai dainuoja.
2 Leuta ‡ liutnia. Leutaπi ‡ æmone˙s, grojantys πiuo instrumentu.
3 Diple ‡ tradicinis puËiamasis folkloro instrumentas, pagamintas iπ medæio.
4 Nakare ‡ tradicinis instrumentas, skirtas ritmui palaikyti. Nakaraπi ‡ æmone˙s,
grojantys πiuo instrumentu.
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De˙l to pasiunte˙ æmones, kurie, eidami Samarija aukπtyn,
Prie Jerichono, i˛sikøre˙ ant kalno virπøne˙s.
Dar aptve˙re˙ karius ir namus savo kaip gale˙jo,
I˛  miest∂ suneπe˙ javus maistui
Tuo sunkiu laiku laukdami æøties.
Kai didis πventikas Elijakimas paraπe˙ laiπk∂,
Nes buvo susirøpinƒs, tada ji˛ nusiunte˙ pas visus tuos,
Kurie Dovaine ir prie Ezdrelono,
O po to ir pas kitus: kad nebøtu˛  namuose
Ir saugotu˛  keli∂, ir kad uæimtu˛  lom∂,
O duobes plytomis uædengtu˛ ,
Kad prieπai priekin neprasiverætu˛ ,
Nore˙dami sugriauti Jeruzale˙s sien∂.
Nebus jiems nei ge˙da, nei baisu, jei visk∂ padarys,
K∂ jam πventas æilas πventikas raπtu i˛sake˙;
Mieste visi nuolankiai melde˙si ir visi pasiπvente˙ visiπkam pasninkui.
©ventikai dar savo peËius apsigobe˙,
©iurkπËiu skarmalu ir aπaras liejo,
Vaikus prie Dievo πventyklos neπe˙,
O altoriu˛  brangiais audeklais apdenge˙;
Tada visi vienu balsu melde˙si, kalbe˙dami:
flDieve, kuriame yra visos je˙gos,
Paævelk i˛ mus iπ virπaus ir iπgirsk møsu˛  balsus,
Ir iπvaduok mus nuo biame˙s tu˛ , kurie mus dabar skriaudæia
Neleisk, kad tokia æøtis iπtiktu˛  taut∂ ‡
T∂ tavo taut∂ ‡ kuri∂ nori sunaikinti piktas vilkas!
Tegul tavo ranku˛  stiprumas sulauæo
Ginklus, stre˙les, lankus to, kuris negerbia Dievo.
Neleisk perkelti tavo sosto
Ir iπtuπtinti tavo πventove˙s altoriaus.
Kasdien ant jo deda tavo garbei πventas
Aukas, kurios nuvalo nuode˙mingu˛ju˛  nuode˙mes.
Ar matai, kaip jis, po pasauli˛ skube˙damas,
Gaudo kruvin∂ grobi˛ draskydamas, æudydamas
Ir miestus griaudamas? Tu Jeruzalƒ
Apgink, saugodamas, kad nesugriautu˛ ,
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Ir kad jos apylinkiu˛  neuæimtu˛ , ir turtu˛  jos, kuriuos
Ne per dvejus, ne per trejus metus surinkome, o per πimt∂ metu˛ .
Ir dar deπimt kartu˛  tiek, nuo tada, kai Ëia atsike˙le˙
©i tauta, kuri nebuvo neturtinga net tada, kai paliko Egipt∂.
Neleisk motinoms netekti mylimu˛  sønu˛ ,
Kad negale˙damos æiøre˙ti, nuo aπaru˛  uædustu˛ ,
Kai visi æiauriai suriπti bus
Ir muπami vedami i˛ tolim∂ vergij∂.
Jis toks nemaloningas, kad, uæimdamas miestus,
Visk∂ po kojom meta, neatleidæia net moterims,
Jis jas æemina ir menkina,
Kur jas mato liaudis, kur jas mato vyrai.
Tu atimk galias tu˛ , kurie savo æiaurumu
Yra galingesni uæ visus kitus savo je˙gos stiprumu.
Jeigu tu jiems savo valdæia neuædrausi,
Kas bus tas, kuris pats gali apsiginti?
Susimilk apginti mus, Dieve,
Neleisk jiems Ëia i˛sitvirtinti: tavo galybe˙ visk∂ gali;
Tau lenkdamiesi, maldaujame su aπaromis,
Neleisk, kad mus uækluptu˛  tokie vargai.
Kai tik tu nore˙jai, nuo klaidu˛  ir panËiu˛ ,
Ir nuo stipriu˛  ranku˛  tu mus iπvaduosi.
Tu mus vedei per jøros dugn∂,
Paskandinai tuos, kurie nore˙jo mus iπvyti.
Be to, bijodami tavƒs, kaip tu pats ir æade˙jai,
Tie, kurie Ëia stove˙jo, pasitrauke˙ nuo møsu˛ .
Taigi, paævelk i˛ mus, Dieve, dabar
Ir savo malonƒ atsiu˛sk kaip ir tada.
Tike˙jimas ir viltis møsu˛  esi tik tu,
Neleisk, kad mus valdytu˛  tas, kuris ne su tavimi.
Mes nuode˙mingi, Dieve, bet kur tavo malone˙?
Tavo tauta nei valgo, nei geria, melsdama flPasigaile˙k!«
Pasigaile˙k, tau skirta suteikti
Malonƒ tiems, kurie tavƒs to meldæia,
Mes tau tarnausim ir siela, ir kønu,
I˛statym∂ iπpildysime, pade˙k mums.«
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Taip æmone˙s verkdami πauke˙,
Tokioje nelaime˙je Diev∂ kviesdami;
Elijakimas, juos guosdamas, taria: flAπ jums sakiau,
Kad Dievas susimils, jus iπgirdƒs.
Pasninko ir maldu˛  nenutraukite,
Nusiæeminim∂ kasdien rodykite;
Bet prisiminkite Mozƒ, sakau jums,
Ir gerai æiøre˙kite, k∂ ir kaip nugali.
Ateina i˛ Radafim∂ karalius Amalekas, nore˙damas,
Su visa Dievo tauta kovoti, manydamas,
Kad yra labai galingas ginklu ir palaikymu
Ir kad visus nugale˙s, ateidamas ton vieton.
Nei kardu, nei skydu Moze˙ jo nenugali,
Tik maldos je˙ga visai ji˛ sunaikina.
Taip ir πi˛ blogi˛ sunaikins
Jøsu˛  Dievas, jeigu jo maldausite.«
Prade˙jo pasninkauti, tu˛  æodæiu˛  klausydami
Ir aukas aukodami, nuolat melsdamiesi,
Skarmalus neπiodami, galvas pelenais pasibarstƒ,
Tike˙damiesi, kad Dievas ju˛  neapleis.
Kai pasigirdo tas ugninis Oloferno balsas,
Kad kalnu˛  takai saugesni
Ir kad æydu˛  valdæia pasiruoπusi laukia møπio,
Nustemba, iπsig∂sta ir de˙l to i˛nirπta,
Ir, suπaukƒs i˛ savo kiem∂ Amono vaivadas, pasako:
flKas tie, kurie kalnu˛  virπøne˙se vaikπto,
Saugo prae˙jimus? Kurie tai miestai? Kieno gudrybe˙?
Ar dideli ju˛  pulkai, ar tokia jau didele˙ ju˛  galybe˙,
Kad turi dr∂sos stoti prieπ mus?
Ar jie neæino møsu˛  dr∂sos ir je˙gos?
Nepaisydami to, tokie jau jie dr∂sus,
Lai geriau jau møsu˛  nelaukia su pagarba!«
Kai tai sako, jam putos iπ burnos virsta,
O jiems reike˙tu˛  padaryti kuo didesni˛  blogi˛;
Suneria pirπtus ir palinguoja galva,
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Ir iπ tokio i˛nirπio iπverËia akis,
Nebeæiøri niekas i˛  jo veid∂,
Murmesys tik tarp ju˛ , visiπkai
Nutylantis tuomet, kaip kad mokytojai pasakius flTylos!«
Ir i˛tøæƒs piktai surinka
Piramasis Amono vadas,
Ahioras, nuolankiai praeda kalbe˙ti:
flBøk malonus, pone, paklausyk,
Mes tau pasakysime ties∂ apie tai.
Nes neverta tau meluoti
Ir sakyti taip kaip ne˙ra:
Tai yra kraπtai tautu˛ , kurios iπ æemiu˛  kalde˙ju˛
Ateina i˛  Mesopotamijos æemes.
Nes Diev∂ dangiπkos πlove˙s sau iπsirinkƒ,
Palikƒ savo te˙vu˛  garbintus dievus,
Harane prade˙jo gyventi,
Kai tik i˛  vien∂ Diev∂ tike˙ti prade˙jo.
Ir po to vis∂ pasauli˛  prispaude˙ badas,
Ta tauta, atsigavusi, pradeda gyventi Egipte
Kur lieka 400 metu˛ , ir ju˛  buvo tiek daug,
Kad niekas ju˛  suskaiËiuoti negale˙jo;
Galingasis Egipto karalius neture˙jo ramybe˙s,
Nes ta dievobaiminga tauta taip ple˙te˙si.
Tai jis juos taip vargino ir darbu kankino,
Kad jie net vaikπËioti sunkiau prade˙jo.
Tode˙l melsdamiesi Diev∂ kviesti prade˙jo.
Dievas, juos myle˙damas, Egipt∂ sukre˙te˙.
Tuomet iπ Egipto leido jiems iπeiti
Ir Dievo pyktis baige˙si, nelaime˙s liove˙si.
Bet gaile˙damasis Egipto karalius
Ve˙l juos uæpuola tam, kad pavergtu˛ ,
Pavergƒs apkrautu˛  darbais kiek tik galima,
Sunkiais darbais be pasigaile˙jimo dien∂ ir nakti˛ .
Tada Dievas, rodydamas savo gali∂ tiems, kurie be˙go,
SiunËia jiems pagalb∂, nes jie bijo.
Ant jøros kranto sustoja, jøra prasiskiria
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Ir jie sausa æeme pirmyn patraukia.
Iπ paskos ateina karalius su savo kariuomene,
Jøra juos apsupa ir vandeniu uælieja;
Søkuriuose susimaiπo æmone˙s, æirgai, kalavijai,
Ietys su ve˙liavomis: niekas neiπsigelbsti.
O kai tauta pereina Raudon∂j∂ jør∂,
Dykumomis nuskuba link Sinajaus kalno:
Vanduo, kurio de˙l kartumo nei˛manoma gerti,
Saldus pasidaro, ir kiekvienas gale˙jo atsigerti.
Keturiasdeπimt metu˛  iπ dangaus jiems krito mana,
Duona, kuria sotinosi tauta rinkdama j∂ kasdien;
Kur tik e˙jo,
Kaimus, miestus ir namus be kovos uæimdavo.
Kadangi uæ juos visada ju˛  Dievas kovojo,
Niekad nepralaime˙davo, tik kai nuode˙mei pasidave˙,
Nes kai pripaæino svetimus dievus, palikdami
Savo Diev∂, Dievas juos pykËiui savo pasmerkia.
Kas mirƒs, kas gyvas i˛ vergij∂ e˙jo;
Kas, visk∂ praradƒs, verkdamas liko;
Dievas juos ve˙l gr∂æina i˛ pirm∂j∂ bøklƒ,
Kad jie matytu˛ , de˙l ko gaile˙tis.
Su jo malone, karaliui Kanaane
Nelaimƒ siunte˙ ir karaliui Jebuse˙jui,
Taip pat Periæanui ir Ete˙jui
Karaliams Eve˙jui ir Amore˙jui taipogi.
Pasisavinƒs visas ju˛  æemes,
Kas k∂ ture˙jo, kas gyva buvo;
visur amæina laime˙ buvo
Iki tol, kol kokio blogio nepadare˙.
Ne tiek jau daug laiko prae˙jo,
Ne tiek jau daug metu˛  prabe˙go,
Kai ta tauta buvo iπvesta ir gyveno
Svetimose πalyse, nes nuside˙jo
Ir kreipe˙si i˛ sav∂ji˛ Diev∂ ir Dievas ju˛ju˛
Iπlaisvina juos iπ priespaudos
Ir sugri˛æƒ i˛ tas vietas, apsistojo
Ir savo rankose Jeruzalƒ laike˙.
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Dabar, mielas πeimininke, iπduok ties∂
Ar tie, kurie aria ir kasa, nusideda,
Nes jeigu jie yra kalti ir de˙l to
Dievas nepagalvoja, kad gali jiems daugiau pade˙ti,
Suraskime tuos, kurie nuside˙jƒ:
Dievas iπ karto juos perduos je˙gai tavo.
Jeigu jie nesumelavo savajam Dievui,
Je˙ga ir suktumas ju˛  neuævaldys.«
Taip taria protingai Akioras,
Kad iπmintis kvailum∂ turi nugale˙ti,
Bet tai visiems kariams kaip i˛spe˙jimas nuskamba;
Ir klausia, ar gale˙s nuo jo kas nors apsiginti,
Ir, dæiaugdamiesi tuo, pagalvoja tada,
Kad ji˛ i˛sku˛s ir nugale˙s πiandien.
flKas yra« ‡ taria ‡ flanas πuva, kuris mano, kad
Ta tauta, mus pamaËiusi, neatsuks nugaros?
Ir stove˙dama ant kalno, iπtvers,
Tauta, kuri net kaip pe˙stininkai æygiuot nemoka, nei æirgais joti,
Nei skydu apsiginti, nei kalavijo møπyje laikyti!
Uæpulkime juos arba sunaikinkime.
Jeigu jie prieπinsis, tada jie suæinos,
K∂ reiπkia juoktis iπ sukto Akioro,
Kai ir ji˛ iπvysime iπ πiu˛  kalnu˛ ,
Ir visa æydu˛  tauta pamatys, kad dievas
Nabuchodonosaras, kuris yra toks galingas,
Kaip Gogas ir Magogas5« ‡ taip nirπdami,
Taip, πlykπËiai pykdami, jam murme˙jo.
Raπo dulke˙se ir sme˙lyje se˙ja
Tas, kuris bando garbe˙troπkai πiurkπtuoliui patarim∂ duoti.
Nes tas neklauso tikrosios iπminties,
Kuris pasiduoda πlovei tuπtybe˙s,
Ties∂ pamina ir me˙gsta pagyras.
5 Tai mitiniai Goro ir Magogo πalies karaliai, nepalankøs æydams.
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